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Szempontok a Központi-Iíükk geomorfogenetikájának értelmezéséhez
TÓTH GÉZA 
Legmagasabb hazai karsztfennsíkunk a Bükk-plató. Mai geomorfológiai
képének és főleg részletformáinak kialakulására viszonylag kevés elemző
tanulmány jelent meg. A Bükk-fennsík^ ki terjedését a ténylegesnél nagyobb
területre értelmezték a szerzők. Leél — Ossy S. (1954) a Magas-Bükk geomor-
fológiája c. tanulmányában térképvázlat tal jelölte a fennsík területét . Ezzel
általában megegyező kiterjedésű fennsíkról írtak a szakirodalomban, tan-
könyvekben. „A Bükk hegység központi magja a Bükk-fennsík vagy más
néven Magas-Bükk az ország legnagyobb és legszebb mészkőfennsíkja. A 800 — 
900 m tengerszint feletti magasságú NY — K irányban pedig 20 km hosszú és 
mintegy 6—7 km széles összefüggő fennsík". (Pécsi M., Sárfalvi B. 1960) 
Hasonló kiter jedést olvashatunk Magyarország természeti földrajzában is.
(Bulla B. 1962.) Egyetlen helyen sem mérhetünk a valóságban 800 m ma-
gasságban 6 km-es szélességet a Bükk térképén. A 800 m feletti hegységrész
kb. 25 km2 (Magas-Bükk). A tényleges fennsík megközelítően 4 x 4 km kiter-
jedésű kb. 15 km2terület t el . Ez csupán 1/8-ad része a korábbi bükki irodalom-
ban körülhatárolt fennsíknak. (1. ábra.).
A Központi-Bükk felszínformáival, a lápák és bércek kérdésével Leél — 
őssy S. (19-54) foglalkozott legrészletesebben. Magassági szinteket ha tározott
meg. Felismerte a bércek tetőszintjének domináló magassági értékeit, továbbá
a medencék és lápák fenékszintjét, amely K-felé fokozatosan alacsonyodik.
Leél-Őssy S. 
magassági szintjei : 
I. A Nagy plató Ny-i részén 
a) 940 — 960 m kiemelt bérc szint
b) 9 0 0 - 9 2 0 m eredeti tönkfelszín
c) 780 — 850 m tektonikusán lezök-
kent szint
Ugyanazok mai értelmezésben: 
a) kismértékben lealacsonyodott
eredeti tönkfelszín
b) átmeneti denudációs felszínek
c) lápák eróziós karsztdenudá-
ciós szintje, amely 850 — 870
m-es idősebb pliocén elegyen-
getet t felszínhez igazodott.
I I . A Nagy-plató K-i részén 
a) 8 2 0 - 84 0 m a) az idősebb pliocén denudációs
szint (850 — 870 m) lealacso-
nyodott maradványai
43" 675
b) 680 — 700 m b) fiatalabb pliocén denudációs
szint 65 0 - 7 0 0 m 
c) 6 7 0 - 6 0 0 m c) a 65 0 - 7 00 m-es felszín lápái,
eróziós és karsztdenudáeiós mé-
lyedései
Lényegében az I/c felszín folytatódik a II/a szintben, továbbá az I/c
szintje a I l /b magasságban egy átmeneti lejtő után. A magassági szintek kere-
sése, csoportosítása és jellegzetes értékeinek kiemelése helyes volt, de a tekto-
nikus genetikai indoklása ma már nem helytálló. A tektonikus felszínforma
rendszerével szemben úgy véljük, hogy a terület lápái térben és magasságban
giai területei 
A-RAJZ
J elmagyarázat : 
— — — = Központi-Bükk határa. (700 m-es szintvonal, Garadna, Szinva-
völgy)
= A korábbi értelemben használt Bükk-fennsík északi és keleti határa 
= 700 m-es szintvonallal körülvett terület, amely nem tartozik a Köz-
ponti- Bükkhöz 
A = típusos fennsík 
B = fennsík jellegű, terület (általános térszín lejtés nagyobb 6 ezreléknél) 
G = tagolt felszín 1 km-en bélül a szintkülönbség meghaladja a 200 métert 
320 = 1 km-en belül mérhető szintkülönbség 
B-RAJZ
A Központi-Bükk NY — K-i irányban szerkesztett metszete 
1 = 950 m-es tetőszintű fennsík (tönkfelszín) 
2 = 870 — 850 m-es tetőszintű idősebb pliocén hegyláblépcső 
3 = 700 — 650 m-es tetőmagasságú pliocénvégi hegyláblépcső 
A Bükk korábbi kutatói a Központi-Bükk K-i irányú lejtését hangsú-
lyozták. A keleties „lejtés" nem más, mint három denudációs felszín lépcső-
zetes, keletre lealacsonyodó felületeinek egymásutánja. (2. ábra). E felszín-
határok eróziós és karsztdenudációs átformálódása méginkább egybesimította
és megerősítette a keletre lejtés látszatát.
Leél-Össy S. 1954 a felszíni vízfolyások eróziós szerepét jóval kisebb
arányúnak tartot ta , a tönkfelszínt feltagoló belső tektonikus mozgásoknál.
Nyilvánvaló a miocén takarók korábbi ismerete nélkül nem volt alapja a 
területen jelentősebb eróziós folyamatokkal számolni. Ezt feltétlen hang-
súlyozni kell ma, amikor a bérc-láparendeszer kialakulását elsősorban eróziós
folyamatoknak tulajdonít juk. A fennsík peremeinek feldarabolására adot t
regressziós völgybevágódás magyarázata szintén a hegység alapkőzetének
fedettségét nem ismerve a tényleges geomorfológiai képre alapozva látot t
napvilágot. A Magas-Bükk peremein képződött mély völgyek nem képződhettek 
regressziósán az állékony mészkőterületekre visszavágódva. E völgyek kialakulá-
sára ma már jóval könnyebb feleletet adni a fennsík egykori fedőkőzetének
ismeretében és azok fokozatos lehordódásával.
Tóth G. (1975, 1976, 1979, 1984.) a tönkfelszín takaróiról epigenetikusan
átöröklődő völgyek irányát konzekvensnek tartot ta, majd később egy K-re
irányuló vízfolyásrendszert feltételezett, amely az eredetileg DK-felé futó
völgyeket északról majd délről is maga felé kényszerítette. Elsőnek hangoz-
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ta t ta a Központi-Bükk mai láparendszerének kialakulását epigenetikus völgy -
fejlődéssel. A tényleges felszíni képre alapozva ma is ez az álláspontunk-
Magyarázatot kapot t a konzekvens völgyirányokra merőleges lápa-völgy.
képződés. E tanulmányokban szó esett a Magas-Bükk északi peremén kifej-
lődött obszekvens völgyekről is. A dolinasorokat az egykori epigenetikus
eredetű völgyek talpán kialakult korróziós képződményeknek tar tot ta .
Hevesi A. (1978, 1980.) az epigenetikus völgyátvésődés folyamatát a 
Magas-Bükk területén és a hegység alacsonyabb szintjén is hangoztatta.
Egyetértve Schréter Z. 1954 és Tóth G. 1975, 1976 korábbi megállapításaival,
az epigenetikus völgyfejlődés példáit a hegység területén tovább gazdagította.
A Központi-Bükk területén a lápa-dolinaképződést inkább általánosságban
fogalmazta meg. Bemutatta , de nem indokolta azok futási irányait. Jakucs L. 
1971 és korábbi munkáiban megismert víznyelők mélybe fejeződő folyamatát és
jelentőségét a völgyfejlődésben alkalmazta a Bükkre. így jutott el Hevesi 
A. a „víznyelő-dolina" megfogalmazásához. Az általa leírt és lerajzolt folya-
mat esetenként végbement, de nem jellemezhette a Központi-Bükk terü-
letét általánosságban a tanulmányaiban szereplő „víznyelő töbörsor" kép-
ződés. Véleményünk szerint nem helyes a víznyelő és a töbör eltérő feltételek 
között kialakuló alaktanilag és legtöbbször működésüket tekintve is határozottan 
elkülönülő karsztos képződményeket víznyelő-töbör névvel egyesíteni. Az eltömő-
dött, inaktív vagy időszakos víznyelő továbbra is víznyelő és nem a később
belékerült üledék határozza meg a karsztjelenség típusát, hanem a mészkövön
kialakuló forma és folyamat és nem utolsósorban a környezetében betöl-
töt t hidrográfiai szerepe. A völgyekben alulról felfelé tar tó víznyelőképződés
a patak mélység felé történő lefejeződése folyamattal származtatja a bükki
dolinák többségét, legalábbis a töbörsorokat. Hevesi A. feltevése szerint ké-
sőbb a víznyelő dolinaként fejlődik az egykori víznyelő tölcsér eltömődve la-
pos vagy katlanszerű mélyedést hagy, peremein pedig szélesedik, megerősíti
dolina formáját . Az kétségtelen, hogy létezhetett a mai lápák fenékszintje fe-
let t egy-két korábbi dolina nemzedék között is az előbb leírt forma kb. 20 — 
50 m-rel magasabban. Az ál tala leírt folyamat formakincse, ha létezett is a lá-
pák egykori fenekén, azóta elpusztult és a mai formák típusos, oldásos töb-
rök a Magas-Bükkben. Tehát a recens dolinák egy újabb karsztforma nemze-
déket képviselnek és nem az epigenetikus völgytalpak első dolinái vagy az ot t
esetenként kifejlődött víznyelők maradványai. A Kis-fennsík jelenben is folyó 
exhumálódó karsztfelszínén lejátszódó folyamatokat nem lehet a jóval korábban 
kibontódott, azóta átformálódott Magas-Bükkre visszavetíteni. A Magas-Bükk
területén epigenetikusan átvésődő eróziósán képződött völgyek (lápák) kelet-
keztek. Bizonyosak lehetünk abban, hogy a völgyekben elvékonyodó, majd
oda áthalmozódó üledékek hatására indult meg a dolinaképződés típusosán
korróziós folyamata. Ennek feltétele volt a miocén üledékek, vízfolyások alat-
ti elvékonyodása, majd később a maradék üledékek völgytalpakon optimális
vastagságú felhalmozódása. A víznyelő-töbörsorok ellen még annyit , hogy a 
dolinák képződése ma már egyértelműen a kedvező korróziós feltételekhez kötött 
folyamat (Jakucs L. 1971, 1981.) A töbrökkel szemben a víznyelők elsősorban
kedvező kőzetszerkezethez, kőzethatárokhoz és szerkezeti vonalakhoz iga-
zodnak. A dolinák, dolinasorok ugyanazon a kőzeten bárhol kifejlődhetnek,
ahol az átlagnál kedvezőbb korróziós feltételek (üledékek) jelenléte biztosí-
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to t t . Legnagyobb részük az egykori és a mai lápákban vagy a karsztot fedő
takarók egykori peremein sorakoznak. A víznyelők sorozatos, tömeges meg-
jelenése, mély befejeződése a szerkezeti feltételek számításon kívül hagyását
jelzik. A Magas-Bükk területén a ma ismert víznyelők jellegzetesen sorokba
rendezetten találhatók. Többségükben kőzethatárokon vagy szerkezeti vona-
lakon pl. a triász erupt ívumok, agyagpalák határain, másut t a fennsíki réteg-
teknő tengelyében sorakoznak. Jakucs L. (1971) hangsúlyozta, hogy előbb ala-
kultak ki a völgyek, válnak szárazzá és törvényszerű a sor dolinák kialakulása a 
kedvezőbb üledék akkumuláció következtében. (Ezek típusos korróziós dolinák!)
Ezen általánosan megfogalmazott folyamatok példáit t anulmányozha t juk a 
Központi -Bükk területén is. A Központ i-Bükk és környezetének felszínfejlő-
dési modellje alapján a nagyméretű, hosszú ideig fejlődő különböző irányba
tendáló epigenetikus völgyek, majd karsztidegen anyagokat szállító időszakos
vízfolyások eróziós és akkumulációs ritmusai a töbrök fejlődésének optimális
feltételeit biztosí tot ták.
Az irodalomból kiemelt néhány korábbi megállapítás és azok értékelése
után a lápák, bércek és a dolinák bükki kialakulását, térbeli helyzetét ismer-
tetem.
A Központi-Bükk genetikai és magassági szintjei meghatározzák a bércek és 
lápák magasságát. 
A Központi -Bükk területén a lápák adot t lepusztulási felszínek negatív
formái, nem mások, mint epigenetikusan mészkőre vése tt völgyek, amelyek
karsztkorróziós folyamatokkal gazdagodtak. Futási irányaik, kapcsolataik
jól tükrözik az egykori felszín általános lejtését, továbbá fejlődésük kezdeti
eróziós jellegét. Ha jelenleg vízzárónak tekintenénk a Központ i -Bükk terüle-
tét, a lápák a felszíni csapadékot minden akadály nélkül levezetnék. E tör-
vényszerűséget nem zavarná néhány 10 — 20 méterrel karsztkorróziósan túl-
mélyí tet t lápaszakasz vagy ilyen nagyságrenddel kiemelkedő lápaküszöb.
A bércek a különböző magasságú lepusztulási felszínek kismértékben leala-
csonyodott maradványai .
A Központi-Bükk magassági tagozódása
a) 950 m-es tetőszintű Bükk-fennsík ( 93 8-9 59 m) (T)
b) 850 — 870 m-es idősebb pliocén lepusztulási felszín (Px)
c) 650 — 700 m-es tetőszintű f iatalabb pliocén felszín (P2)
A Központi-Bükk közepén elhelyezkedő fennsík a hegység legmagasabb-
ra felboltozódott felső-kréta —középső-miocén trópusi, szubtrópusi tönkfel-
szín legkevésbé lepusztult, megmaradt darab ja . Et től keletre maradvány he-
gyekben a déli oldalon néhány pá rkányban továbbá nyugaton nagyobb, egy-
ségesebb területtel csatlakozik a fennsíkhoz a 850 — 870 m-es felszín, ez mély
öblözetet alkot a Nagy-mező, Feketesár-rét térségében a fennsík rovására
(3. ábra). A felsorolt felszínek és azok továbbfejlődése ad kiindulási a lapot a te-
rület rendszertelennek tűnő felszín tagoltságának értelmezéséhez. Feltét len szá-
molni kell a következőkkel a bérc-láparendszer kialakulásánál :
a) A fedett tönkfelszín megközelítően É É N y —DDK-i irányba kibillent 
és egyidejűleg felboltozódott, ennek megfelelően epigenetikus és konzekvens irá-
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3. ábra 
A Bükk-fennsík területe a Nagy-mezői és a Sima-kői öblözettel 
Konzekvens (epigenetikus) völgyek és az uralkodó bércirányok 
= Az idősebb pliocén elegyengetett felszínre irányuló völgyek (lápák) 
= A miocén takarók peremén (pontozott terület, szaggatott vonal) kialakult völ-
gyelésfelé irányuló lápák 
— Az északi területek pliocén végi lealacsonyodása, elegyengetődése kialakította 
az óbszekvens völgyeket 
= víznyelők, zsombolyok 
— forrásbarlangok 
= 925 m feletti területek 
= 870 — 850 m-es lepusztulási felszín részletei, elkülönült maradványai 
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n y ú v ö l g y e k k é pz ő d t e k . E z e k je lentős i de i g eróz iósán, r n a jd karsz tos f o l y a m a -
t o k k a l f e j l ő d t e k t o v á b b . A d o l i n á k k é t , eset leg h á r o m ne mzedéke csak hozzá-
j á r u l t , de n e m me g ha t á r o zó a l á p á k k i a l a k u l á s á b an .
b) A f e l bo l t oz ód ás á t m e n e t i szüne te ibe n a kiemelt térszín körül a peremek 
felől denudációs szintek képződtek. A z í g y e l eg yen ge te t t fe lszínek m a ga s a bb
k ö z p o n t i t e r ü l e t ( fennsík ) t a k a r ó i n a k ú j a b b lehordás i i r á n y o k a t a d o t t . A z i dő -
sebb pliocén l epusz tu l ás i fe lszín — a m e l y a m a i 950 m-es te tőmagas ságú t ö n k -
fe lszín k ö r ü l h e l y e z k e d e t t e l — kü lső p e r e m é n t o v á b b r a is m e g m a r a d h a t t a k
az e r e d e t i l e j t é s i i r á n y o k a t őrző k o n z ek v e n s v ö l g y e k . E z e k h e l y e n k é n t t o -
v á b b ö r ö k l ő d t e k a fiatalabb jiliocén e leg yen get e t t felszínre.
c) A fe lb o l t oz ó dó tö nk fe l sz ín f o k o z a t o s an l ep usz t u ló t a k a r ó i a m a i M a -
g a s - B ü k k északi részén a konzekvens völgyirányokra merőleges p e r e m m e l hosz-
szabb id e i g s t a g n á l h a t t a k , e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a t a k a r ó peremén ( kőze tha -
t á r o n ) eróziós haránt vízfolyások f e j l ő d t e k k i ( T ó t h G. 1975., 1984.). ( B á n k ú t -
H á r m a s k ú t - K á p o s z t á s - k e r t — K ü l l ő - h e g y - Ő r - k ő ) . T o v á b b á a f e n n s í k i ré teg-
t e k n ő szerkezetéhez igazodó j ó l k i m u t a t h a t ó má s ik ha rán t vö l g ye lé s is k i f o r -
m á l ó d o t t a Fe ke te - sár - r é t — N a g y - m e z ő — K i s - m e z ő v o na lo n .
d) A f i a t a l a b b p l i océn lepusz tu lás i fe lsz ín t k i sebb részben á t ö r ö k l ö t t
k o n z e k v e n s v ö l gy i r á n y o k n a g y o b b részben a p e re m i medencék felé i r á n y u l ó ,
a ple isztocénfcan k é p z ő d ö t t v ö l gy e k j e l l e mz i k .
e) A M a g a s - B ü k k a fe lbo l tozódás és k ib i l l enés kezde tén (m iocén vége,
p l i océn eleje) egy i de ig magasabb észak i h á t t é r r e l r ende lkeze t t . M a j d az e lső
és m á s o d i k p l i océn denudációs felszín képződésével az északi magasabb t e r ü l e t
gyors ü t e m b e n l ep u s z t u l t , ennek k öv e t k e z t é b e n a D D K - i f u tá sú k o n z e k v e n s
v ö l g y i r á n y o k k a l e l lenté tes obszekvens völgyek véső d t ek be.
A z e lőzőek a l a p j á n lehetőség n y í l i k Leél-Ossy S. és k ö v e t ő i n e k t e k t o n i k u s
m ag y a r á z a t a h e l y e t t a K ö z p o n t i - B ü k k r é s z f o rm á i n a k ú j szerű eróziós i n d í -
tású , de je l en tős areál is denudác iós és k a r s z t k o r r óz ió s f o l y a m a t o k k a l e g y ü t t -
j á r ó m o r f o g e ne t i k a i é r te lmezését megkísére ln i . A k i a l a k í t ó f o l y a m a t o k a t a 
p l i océn m á s o d i k felére és a p le isz tocénra k e l l t e n n ü n k . Az e l őzőekben fe l -
soro l t s z e m p o n t o k a n e ga t í v f o r m á k ( l ápák ) értékeléséhez a d n ak t á m p o n t o t ,
s egyben a p o z i t í v f o r m á k a l a k t an i m a g y a r á z a t á t is m e g k a p j u k h a a k i i n d u -
l ásna k t ö n k f e l s z í n t , i l l e t ve a lacsonyabb e l egye ngete t t fe lsz íneket v es zün k .
Felszínfejlődési szakaszok geomorfológiai eredményei a különböző irányú 
völgyek és lápák 
a) A konzekvens völgyfejlődés 
A B ü k k - f e n n s í k első v ö l g y e i a t ön k f e l s z í n t a k a r ó i n az e rede t i le j tés i i r á n y o k -
n a k megfe le lően, m a j d a t a k a r ó k r ó l mészkő re á t ö r ö k l ő d v e a l a k u l t a k k i .
A B ü k k - f e n n s í k o n É É N y - D D K - i f e rdén k i b i l l e n ő magasabb h á t t é r r e l és
egyben fe l b o l t oz ód ó gö mb s ü v e g rész le t t e l k e l l s z á m o l n u n k . A z így k i a l a k u l t
f ő i r á n y o k a későb b i idősebb 850 — 870 m-es p l iocén l epusz tu l ás i fe lsz ín h a t á -
sára m ó d o s u l t a k v a g y te l jesen l e p u s z t u l t a k . A kon ze kve ns i r á n y o k a t rés zben
a l á p a i r á n y o k , másrészt a legmagasabb bé r ce k je l z i k . Ez e k a l a p j án r e k o n s t -
r u á l h a t ó egy h a t á r o z o t t a n k i r a j z o l ó dó É É N y — D D K - i és eg yben suga ras
i r á ny u l t s á g , kü l önö se n ha az egész K ö z p o n t i - B ü k k ö t t e k i n t j ü k . A Magas-
Bükk epigenetikus konzekvens völgyei eróziósán felszabdalták a környező terüle-
tek fölé alig emelkedő fedett tönkfelszínt. A karsz tosodás csak később k a p o t t
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szerepet a l á p á k a l j án , h iszen a k ar s z t v í z fe l ü l e t hosszú i de ig a l á pák fenék -
sz i n t j ében v o l t . E z t b i z o n y í t j á k a l á p á k o l d a l á b an az e g y k o r i l ápa fenék re
(Pi lepusz tu lás i fe lsz ínre) f a k a d ó fo r rások b a r l a n g m a r a d v á n y a i is. T e h á t a m a i
bé rc- láparendszer a t e r ü l e t t o v á b b i k i eme lkedése u t á n f e j l ő d ö t t t o v á b b
(középső- és felső p l iocén) ka r s z t k o r r ó z i ó s ú t o n a k k o r , a m i k o r a m agasa bb
t e r ü l e t e k n agy ré sz t m e g t i s z t u l t a k t a k a r ó i k t ó l , i l l . a f e dők őze tek a k ö r n y e z ő
870 — 850 m-es l epusz tu l ás i s z in t r e h o r d ó d t a k le. Az eróz iósán k i f e j l ő d ö t t és a 
k a r s z t v í z n í v ó sü l lyedése k ö v e t k e z t é b e n szárazzá v á l t v ö l g y e k t a l p á n meg-
i n d u l t a do l i naképződés. E z z e l eg y i dőben n a g y csapadék i de j én és a p l e i sz to-
cén k l í ma v á l t o z á s o k során s z á mo l n i k e l l a m a i fennsík lapos ma ga s l a t a i r ó l a 
ma ra d ék f edő kő ze te k f o s z l á ny a in a k t o v á b b i l eho rdó dás áva l és ezzel ú j a b b
dol inás v ö l gy t a l p k i d o l g oz ód ás áv a l . E f o l y a m a t a p l e i sz tocénban is f o l y t a t ó -
d o t t a ma gasab b v ö l g y s í k on p l i océn v ég i , p le i sztocén ele je i „ t e raszs í k
d o l i n a m a r a d v á n y o k " azaz idős , m a m á r erősen lepusztult dolinafenék marad-
ványok láthatók rendszerint a völgy egykori tengelyében. M a j d a v ö l g y k é t o ld a -
l á na k k e dv e zőbb ko r róz i ó s lehetőségei k é t - h á r o m do l inasoros l á p á k a t a l ak í -
t o t t a k k i . í g y h e l y en k é n t k é t - h á r o m d o l i n a n e mz e d é k t a n u l m á n y o z h a t ó e gy -
más közelében. E n n e k szép pé ldá ja a Feke te -sá r K e s k e ny - r é t i mé lyedés .
Az ep ige ne t i k us szárazzá v á l t vö l g ye k középső d o l i n a sorának fe j lődése a fe l -
h a l mo z o t t ü l ed ék va s tag ság á tó l és ann ak l ep us z tu lá sá tó l f ü g g ö t t (1. f é ny k é p ) .
A p á r h u z am o s a n f u t ó d o l i n a s o r ok k o r á n a k megítélése n a g y k ö r ü l t e k i n t é s t
k í v án .
A legmagasabb bércek és k ö z ö t t ü k k i a l a k u l t elsődleges i r á n y ú l á p á k a 
B ü k k - f e n n s í k l egmagasab b te r ü l e t e in ke reshe tők 959 és 900 m k ö z ö t t .
E völgyek és bércek jól rögzítik a konzekvens irányokat. N y - r ó l K - r e h a l a d v a :
K ü l l ő - h e g y — V ör ö s - kő - bé r c , V i r ágos -Sár -hegy, K őr ös -bér c , Büszkés -hegy ,
T a r - k ő , Feke te -sá r -bérc , Mé l ys á r -b é r c , F ü s t ös - k ő és a Veres-sár-bérc je l leg-
zetes ko nz ekv ens i r á n y o k a t t ük r ö z n e k . A l á p á k k öz ü l a f ő i r á n y o k a t t a r t j a a 
K á p os z t á s - k e r t csaknem É - D - i f u t á s ú szakasza, a felső V ö r ö s - k ő - v ö l g y , a 
Fe ke te -s ár - vö l gy , i l l . l ápa és az e t t ő l K - r e e lhe l yezkedő bércek k ö z ö t t i l á p á k
a K i s - me z ő térségéig. A f e l s o r o l t bé rcek lepusz tu l ás i i r á ny a i , v a l a m i n t a l á p á k
lejtése t o v á b b á n é há n y f o r r á s b a r l a n g ny í l á sa az e g y k o r i an yag mo zgás fő
i r á n y á t j e l z ik . A z É N Y - i p e r e m e k felő l t ö r t é n ő l epusz tu lás t és egy g ö m b s ü v e g
f o r m á j ú f e l b o l t o zód ás t fe l t é t e l ezve a m e g m a r a d t fenns ík ,  l egmagasabb
t e rü l e t a le j tés i i r á n y o k k a l összhangban m a i a l a k j á b a n is megköze l í t ően e g y
fé l kö r . É s z a k o n egyenes h a t á r t a l ko t a m á s o d i k p l i océn denudác ió kő z e t -
h a t á r ho z igazodó v o n a l á b a n . A N a g y - me z ő térségében és a S ima -kőné l a fé l -
körös f o r m á t az idősebb p l i o cé n l epusz tu l ás i f e lsz ín rő l i n du l ó l e j t őh á t r á l á s
me gb o n t o t t a .
E lepusz tu l ás i f o l y a m a t h o z k ö t ő d n e k a legidősebb ka rsz t je lenségek, a 
t e tő s z i n t i d o l i n á k , a 8 5 0 — 8 7 0 m-es sz in t v í z n y e l ő i és f o r rá sb ar l ang ja i . A k o n -
zekvens v ö l g y e k l - es s z á m m a l szerepelnek a 3. áb r á n .
b) A 850—870 m-es szintre futó völgyek 
A középső p l i océn p e d i m en t á c i ó a p e r e me k fe lő l a mészkőfe lszínekre is
r á f u t o t t , ezzel e l e gy e n ge t e t t s í k o k a t h a g y o t t (Px) 850 — 870 m-es magasságban .
A f e n ns í k t ó l n y u g a t r a a h e g y t e t ő k azonos magassága je lz i , dé len a S i m a - k ő i
öb lözet , K - e n p ed i g a N a g y - m e z ő F eke te - sá r i lepusz tu lás i öb löze t b o n t j a m eg
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a 950 m-es t e t ő s z i n t ű f e nn s í k o t . A P j lepusz tu lás i fe lszín ú j eróz iós v ö l g y -
i r á n y o k a t szabo t t meg. A m a i legmagasabb bé rc ek rő l l e h or dó dó f ed őkő ze tek
t e h á t ú j a b b eróziós, m a j d ka r s z t k o r r óz i ós a n t o v á b b f e j l ő d ő v ö l g y e k e t a l a k í t o t -
t a k k i . Ez e k n e k a l á p á k n a k az i r á n y a rendszer te len, hossza r ö v i d e b b és mé l y -
sége p e d i g seké lyebb a k o r á b b i ko nzekve ns t í p u s ú v ö l g y e k né l . H e l y e n k é n t a 
ko nze kve ns v ö l g y e k k e l e l lenté tes f u t á s úa k . A 850 — 870 m-es lepusz tu lás i
sz in t re f u t ó l á p á k k a p u i a zó t a szélesre f o r m á l ó d t a k . E r r e a sz in t re f u t ó vö l -
gyek a 2. s z ám ma l szerepelnek a 3. á b r án .
c) A konzekvens völgyekre merőleges irányú lápák kéjiződése 
A Magas-Bükktől északra fekvő egykori magasabb térszín felé vissza-
szoruló fedőkőzet határvonalán harántvölgyelés fejlődött ki, az idősebb
pliocén felszín (Px) kialakulása után. Ez a harántmélyedés maga felé irányí-
tot t a a környék vízfolyásait. Ezzel kialakult a terület harmadik völgyfejlő-
dési típusa. Az eredeti konzekvens irányokra közel merőleges egykori takaró-
perem eróziós és korróziós fejlődéssel mélyítette árkát (Bánkút— Hármas-
kút —Szállás-Őrház, Káposztás-kert, Kálmán-rét, Küllő-hegy Őr-kő).
A haránt mélyedés peremeiről a miocén takaró anyaga, valamint egy ideig
az északi karbon agyagpala területekről kvarcit érkezett és továbbítódott a 
völgyben. A harántmélyedés kialakulását és az Ész aki magasabb hátteret
bizonyítja az a tény, hogy tőle északra a bércek kelet-nyugati irányúak a 
fennsík északi peremén. Hasonló harántmélyedés fejlődött ki más genetikai
alapon a Fekete-Sár-rét — Nagy-mező vonalon a P, denudációs felszínhez
igazodva a rétegteknő tengelyében. Et től délre a bércek ugyancsak K - N y - i
futásúak, raj tuk az egykori ősi konzekvens völgyirányok csupán e bércek
közötti enyhe mélyedésekben ismerhetők fel.
c) Obszekvens völgyek 
A Magas-Bükk északi előterének felső pliocénra történő lepusztulása az ere-
deti konzekvens völgyirányokkal ellentétes obszekvens völgyek kialakulásához 
vezetett.
A Magas-Bükk északi pereméről a P2 felszín felé lefutó vizek a maradék
miocén takaró a helyi tűzkő és porfirit anyagával mély eróziós csatornákat vés-
tek. Ezek a völgyek pleisztocénban az északi agyagpala előtér hátravágódó völ-
gyeihez csatlakozva tovább mélyültek. Jellegzetes a két völgytípus (a fenn-
síkról lefutó és agyagpalán hátráló) „nehéz egymásra találása".
Derékszögű k a n y a r o k , a me l y e k ú g y ma g y a r á z h a t ó k , hog y k öze l egy
i dőbe n a Magas B ü k k p e r e mé r ő l l e f u t ó vö l gy ek és a P 2 felszín pe reme i f e l ő l
h á t r a v á g ó d ó v ö l g y e k i r á n y a i k e zd e t be n n em t a l á l k o z t a k , m a j d o ld a l vö l gy e -
k en á t cs a t l akoz t ak . E v ö l g y e k fe j lődését a p l i océn legvégétő l , a p le i sz tocén
e le jé tő l s z á m í t j u k . A z északra f u t ó v ö l gy e k a f enns ík p e r e mé n m a is a g r a v i -
tác iós t öm eg v o n z áso k legszemlé letesebb pé ldá i a hegység t e rü l e tén . K e s k e n y
k ő v á l y ú k a v ö l g y t a l p o n , ehhez széles v ö l g y o l d a l a k csa t l ak ozn ak , a v ö l g y -
t a l p a t d u r v a k ő t ö r m e l é k t ö l t i k i . A z észak i l e j t ő k és a v ö l g y e k 1 k m - e n 500
m-es sz i n t kü lön bs ége t t esznek meg. N em c s a k a B ü k k , h a n e m az ország leg-
me red eke bb egyben l eg f i a t a l ab b lepusztu lás i f o r m á i t a l á l h a t ó k i t t . ( I s tá l lós -
k ő északi vö lgye i , L e á n y - v ö l g y , Ab l a ko s - kő - v Ö l g y , B á n - v ö l g y ) . Ez összefügg
a hegység gyors ü t e m ű k ieme lkedéséve l , a mészkő á l l ék on ys ág áv a l , és a 
l epusz tu lás v i sz on y la g késői meg indu lásá va l . (1. f ény k ép ) .
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1. fénykép: Az Istállós-kő északi oldalán mély kőgörgeteges obszekvens völgy (a szerző felvétele) 
4. Dolinák, dolinasorok, dolinahalmazok 
A 950 m-es te tős z in t d o l i n á i n a k t é r b e l i e lhe lyezkedése m a m á r n e m
r e k o n s t r u á l h a t ó k ősi v ö l g y e k a l a p já n . A fe l té te lezhe tő e g y k o r i v í z f o l yá so k
b e v ágó d ó v ö l g y e i n e k a h e l y é n i l l e t ve a zok ho z f u t ó szubszekvens v ö l g y e k
a l j á n k é p z ő d he t t e k . Más i k lehetőség , és ez l e h e t e t t a g y a k o r i b b , a t e t ő k do l i -
n á i n a k képződésére, hogy a takarólepusztulás vagy annak elvékonyodása során 
biztosítottá vált az átlagnál kedvezőbb korróziós dolinaképződési feltétel. A l áp á k
(vö l gyek ) t a l p á n az á t h a l m o z ó d ó t a k a r ó f os z l á n y o k b i z t o s í t o t t á k hosszú i d ő n
k e r es z t ü l a do l inásodást .
A töbrök korát a hordozó felszínek alapján közelíthetjük meg. A t e tő s z i n t
köze lében f u t ó l á p á k b a n (900 — 850 m magasan) t a l á l j u k a l eg idősebb do l i ná -
k a t . K o r u k k b . 2 — 4 m i l l i ó év . A te t ős z i n t do l i n á i 1 — 2 m i l l i ó éve k é p z ő d t e k ,
fe l té te lezve az t , ho g y a t e t ő k ö n hosszabb i d e i g m e g m a r a d t a k a miocén t a k a -
r ó k f o l t j a i , m í g az e p i g e n e t i k u s a n mészkőre vé ső dö t t v ö l g y e k b e n k o r á b b a n
m eg k e z d ő d ö t t a d o l i nak épz őd és , aho l 2 — 3 do l i n a ne mze dék f e j l ő d ö t t k i
k b . (4 — 5 m i l l i ó év) . Az e l ő b b e m l í t e t t do l i n á k n á l szükségszerűen f i a t a l a b b
do l inaképződés i szakasz k e z d ő d ö t t a m á s od i k p l i océn e le gy enget e t t fe lszínen.
K a r s z t d e nu d á c i ó s s z á m í t á s o k és ü l e d é k v i z s g á l a t o k a l a p j á n a hegység 
legidősebb dolina maradványai 4 — 2 millió évvel ezelőtt megindult fejlődés ered-
ményei. E n né l i dősebb d o l i n á k m é g abb an az esetben is e l p u s z t u l t a k , ha n ag y -
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2. fénykíp: A Fekete-sár-rét dolinái a kép jobb oldylán az egykori epigenetikus völgy tenge-
lyében idős dolinafenék (1.) A kép közepén idős víznyelő maradvány található (2) 
szintén a völgy tengelyében. Kétoldalt recens dolinák. A felvétel a B'ászkés-hegyről 
készült.
( A szerző felvétele.) 
m é r e t ű a ny ag fe l ha l mo zódá s á t m e n e t i l e g k o n z e r v á l t a a d o l i na f ené k a l a t t a 
ka rsz t fe lsz ín e gy részleté t , ug yan i s a d o l i na p e r e me k o l y m é r t é k b e n lepusz-
t u l t a k a szomszédos t ö b r ö k felé, h o g y ezeknek az idős fosszil is d o l i n á k n a k az
ü ledékei á t h a l m o z ó d t a k a k ö r n y e z e t ü k b e n b e m é l y ü l t d o l i n á k b a . A B ü k k -
fe nns í kon á t f u t ó ep igene t i kus v ö l g y e k a mészkőre csupán k b . 50 — 70 m-es
mé l ys é g ű v ö l gy e k e t vésh e t te k e róz iósán ú g y , h o g y a dé l i peremen a l e j t ésnek
megfe le lően le t u d t á k ad n i a v i z ü k e t . E v ö l g y e k az északi pe reme k köze lében
mé g seké lyebb mé lységűek l ehe t te k . A v ö l g y e k közepén á t lagosan 30 — 40 mé-
teres v ö l g y b e v á g ó d á s o k a t f e l t é te le zh e t ünk . A Fekete- sá r — K e s k e n y - r é t e g y i k
legszebb pé l d á j a az e rede t i k onz e kv ens v ö l g y e k n e k . E völgyelés dé l i k i j á r a t a
880 m a Feke te -sá r - r é t l eg mél yebb s z i n t j e 830 mé t er . F e l t é t e l ez h e tü nk 50 m-es
eróziós vö lgybevésésé t és s z á m o l h a t u n k 50 m-es karsz teróz iós lepusz tu lássa l
a j e l en leg i d o l i n á k fenéksz in t j é ig . E l á p a k ö z é p v o n a l á b an egy n a g y m é r e t ű
k i t ö l t ö t t d o l i na fe n é k k i e me l t h e l y z e t be n egy idősebb d o l i n a n em z e d é k e t
b i z on y í t , m í g a k ö r n y e z ő recens d o l i n á k 15 — 20 m é t e r r e l m é l y e b b e n v a n n a k
(2. f é n y k é p ) . E zen a d a t o k b ó l k é t , eset leg h á r o m d o l i n an em ze dék k i a l a k u l á s á t
t a r t j u k lehetségesnek. Me gb í z ha t ó b b az az a d a t , ha az idősebb p l i océn fel -
színre (P j ) f a k a d ó f o r r á sb a r l a ng o k magasságát és a je lenlegi l á p á k fe néksz i n t -
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j é t v e t j ü k össze. E z e k az a d a t o k hason lóak az e lőbb ihez, m a x i m u m 30 — 40 m 
a kü lönbség. E b b e n a lepus z tu lás i é r t é kb e n mé g eróziós f o l y a m a t o k is szere-
pe lnek . Számoln i k e l l a l á p a t a l p a k i d ő n k é n t i i n a k t í v szakaszaival , a m i első-
so rba n a vas tag r á h a l m o z o t t ü ledékek m i a t t k ö v e t k e z h e t e t t be. A p le iszto-
cén g lac iá l i sok a ko r róz i ós do l i na fe j l ődés k ed v e z ő t l e n időszaka i v o l t a k , m í g
a szabad mé s z k ő l e j t ő k ( do l i na o lda la k ) gyors ü t e m b e n p us z t u l t a k . A Füstös -
kő-bé rc v í zny e lő - szak adék a m a k b . 25 — 30 mé t e r r e l magas abb an v a n a 
szomszédos d o l i n á k t ó l , ho zzász ámolv a 20 — 30 m á l t a lános fe lszínlealacsonyo-
dás t is, k b . m e g k a p j u k az e g y k o r i v ö l g y t a l p a t . E z abszo lú t é r t ék b en 830 m 
l ehe t e t t a v í zn ye lő u to l só a k t i v i t á s a ide j én . A més zkő v ö l g y o l da l a k a p l i océn
vég é tő l és a p l e i sz tocénban h e l y e n k é n t 100 mé t e r e k e t h á t r á l t a k . E z m a g y a -
rázza a bércek o l d a l a i n a k és legtöbbször a t e t ő k do l inamentességé t . K i v é t e l t
képez a fenns ík 950 m-es te t ő s z i n t j e , a h o v á a l e j t őhá t rá l ás n e m j u t o t t el ,
t o v á b b á o t t a t ö nk f e l s z í n t az u to l só 1 — 2 m i l l i ó é v i g m iocén t a k a r ó k fe d té k .
E f i a t a l l epusz t í t ó f o l y a m a t o k e l t ü n t e t t é k az o l d a l a k d o l i n á i t v a g y fé l ig
l enyes ték . A v í z n y e l ő k e t s ok h e l yen szín ig b e t e me t t é k . E f o l y a m a t o k an ya g-
á t h a l mo z ó szerepét é r z é k e l h e t j ü k a Mé l y -sá r i z s o m bo l y k i t ö l t ésének f e j na g y -
ságú t ö r me l é k an y a g á n . A M a g a s - B ü k k bérce inek l e j t ő há t r á l ás i f o l y a m a t a i
va lóságga l „ l e v e t k ő z t e t t é k " a p l iocén vég i és a még k o r á b b i fe lszín i ka rsz t -
je lenségeket a p le isz tocénban.
A z a lacsonyabb fe lszínek f i a t a l d o l i n á i a j ó v a l f i a t a l a b b k i b o n t ó d ás és
karsztosodás e m l é k e i t a t e t ő k ö n és h e g y o l d a l a k o n is őrz i k . Pl . a Kis-fennsíkon 
a karszt kibontódása ma is folyik, s ezért formakincse más, mint a Központi-
Bükk legmagasabb területén. A d o l i n á k keletkezése m i v e l ka r sz t k o r r óz i ós
k é p z ő d mé n y ek , e g y é r t e l mű e n az á t l ag n á l k e d v e z ő b b ü l edék fe l ha lmozódás i
f e l t é te lek ha tására i n d u l t a k f e j l ődésnek. Tehát az elvékonyodó vagy optimális 
vastagságban felhalmozódott üledék biztosítja a környezetnél intenzívebb korrózziós 
dolinaképződést. A z e l ő b b i f e l t é te l ek t é rbe l i l eg e lsősorban a v ö l g y t a l p a k o n
v a g y t a k a r ó p e r e me k en b i z t o s í t o t t a k . Másodlagos szerepet j á t s z i k a kőze t -
szerkezet . U g y a n a k k o r ez a t é nyező a v í z n y e l ő k n é l d ö n t ő je len tőségű. R e n d -
szer in t a ho l a d o l i ná s od á ra ke dv ez ő a kőze tszerkezet i fe l téte l , k i sebb a va ló -
színűsége n a g y m é r e t ű v í z n y e l ő k képződésének a kőze t erősen repedeze t t , t ö r t ,
k is á l l ékonysága m i a t t . A Fekete-sár, Nagy-mező, Létrás, Borókás-tebrek 
dolina halmazai nem mások, mint párhuzamos dolinasorok, vagy különböző 
irányú sordolinák összefutása. 
A b ü k k i megf igye lések a l a p j á n is h a ng s ú l y o z h a t ó , hogy a dolinák képződését 
talaj, illetve karsztidegen takarók optimális vastagságához kell kötnünk. Ez lehet
denudációs és a k k u m u l á c i ó s f o l y a m a t e re d mé ny e is. Az ep igene t i kus v ö l g y e k
szerepe, azok k o r a és f u t ás i r á n y a i , v a l a m i n t a m i o cé n ü ledékek késői l epusz tu -
lása, á t ha l moz ó dá s a a d m a g y a r á z a t o t a K ö z p o n t i - B ü k k bé rce inek és l ápá i -
n a k , v a l a m i n t d o l i n á i n a k fe j lődésére , t é rb e l i e lhelyezkedésére.
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JELMAGYARÁZAT
T = tönkfelszín kismértékben feltagolt maradványa 950 m-es tetőszinttel 
( Bükk-fennsík) 
Pl = Idősebb pliocén elegyengetett felszín 870 — 850 m-es tetőszinttel 
* —A Pi felszín elkülönült (lealacsonyodott) maradványai 
P2 — Pliocén végi elegyengetett felszín 700 — 650 m-es csúcsmagassággal 
Kis-fennsík — fennsík jellegű terület 
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